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РЕФЕРАТ 
ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТКИ, РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, 
РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ, РАЗРАБОТКА 
СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРОГРАММНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ, 
РАЗРАБОТКА РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Объектом разработки является «Клиентская часть музыкального стриминг-
сервиса». 
Цель проекта заключается в создании сайта, сохраняющего все возможности 
аналогов с улучшением пользовательского опыта как на компьютерах, так и на 
мобильных устройствах. 
В процессе работы выполнены следующие разработки: логическая модель 
приложения, физическая модель приложения, программное обеспечение и руководство 
пользователя. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются легкая 
доступность использования сайта для пользователя в сравнении с существующей 
версией. 
Разработка предназначена для личного использования. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие предложения, как 
создание одностраничного приложения, адаптивный веб-дизайн, простота наполнения 
сайта содержанием, локализация приложения на несколько языков. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 67 с, 23 рис., 18 табл., 8 источник, 1 прил. 
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